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Trazando 
Quisiera comenzar esta editorial recordando las siem-
pre lúcidas palabras que nos dejó el padre de la Bioética, 
Rensselaer Van Potter: “A medida que llega el ocaso de 
mi experiencia siento que la bioética puente, la bioética 
profunda y la bioética global han alcanzado el umbral de 
un nuevo día que va más allá de lo que yo pudiera haber 
imaginado o desarrollado. Sin embargo, necesito recor-
darles el mensaje de 1975 que enfatizaba la humildad con 
responsabilidad como una bioética básica que lógicamente 
sigue de una admisión de que los hechos probabilísticos, 
o en parte el azar, tienen consecuencia en los seres hu-
manos y en los sistemas vivientes. La humildad es la con-
secuencia característica para seguir la afi rmación ‘puedo 
estar equivocado’, y exige responsabilidad para aprender 
de la experiencia y del conocimiento disponible. En con-
secuencia, les pido que piensen en la bioética como una 
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“Si hay dos culturas 
que parecen incapaces 
de hablar la una con la 
otra –la ciencia con las 
humanidades- y si ello 
es parte de la razón por 
la que el futuro parece 
dudoso, entonces, po-
siblemente, nosotros 
podríamos construir un 
puente hacia el futuro 
construyendo la bioé-
tica como un puente 
entre las dos culturas”.
nueva ética científi ca que combina 
la humildad, la responsabilidad y la 
competencia, que es interdisciplina-
ria e intercultural, y que intensifi ca el 
sentido de la humanidad”.
Cumplimos ya casi 7 años de la 
desaparición de Potter, pero aún re-
tumban en mi mente estas palabras 
y entra en mí una desesperación 
cuando me pregunto: ¿será que ya 
olvidamos las enseñanzas de Potter? 
¿Será que convertimos su sueño en 
un pasatiempo, en una moda o el 
un discurso ideológico? ¿Será que 
es más fuerte nuestros egoísmos, 
envidias y luchas de poder, que la 
humildad, la responsabilidad y el tra-
bajo en equipo interdisciplinario que 
tanto nos enseñó Potter como única 
salida a este holocausto que irre-
mediablemente estamos con-
duciendo a nuestro universo? 
¿Será que la propuesta bioéti-
ca que nos inyectó Potter no 
es más que una fi cción o una 
estratégica jugada del “genio ma-
ligno” cartesiano? ¿Será que jamás 
podremos trazar puentes entre los 
corazones de los humanos?
Leo una y otra vez la propuesta 
de Potter en el prólogo de su primer 
libro: “Si hay dos culturas que pare-
cen incapaces de hablar la una con 
la otra –la ciencia con las humani-
dades- y si ello es parte de la razón 
por la que el futuro parece dudoso, 
entonces, posiblemente, nosotros 
podríamos construir un puente 
hacia el futuro construyendo la bio-
ética como un puente entre las dos 
culturas”.
Creo que esas dos culturas que 
son incapaces de hablar hoy día 
están representadas por los que tra-
bajamos en bioética, hicimos de ella 
nuestro feudo, nuestra fortaleza im-
penetrable, incapaz de diálogo y tra-
bajo conjunto. Estamos trabajando 
como islas, sueltas, inconexas y 
sordas. Si seguimos por este sen-
dero, estoy casi seguro en un par de 
años, estaremos alistándonos para el 
funeral de nuestra querida bioética.
Lo anterior lo hemos compren-
dido, y estamos intentando trazar 
puentes entre nosotros mismos. 
En Colombia existe excelentes ini-
ciativas en el trabajo en bioética: 
existen institutos, grupos, estudios 
de especialización, maestría y doc-
torado; además de una variedad de 
publicaciones. Hay personas que 
llevan más de 30 años impulsan-
do, abriendo espacios de refl exión, 
siendo quijotes de la Bioética. Pero 
puro trabajo aislado.
Para la Revista Latinoamericana 
de Bioética es un orgullo presentar 
nuestro primer intento por construir 
conexiones, puentes de humildad, 
responsabilidad, compromiso y tra-
bajo interdisciplinario. El Centro Na-
cional de Bioética (CENALBE), la 
Asociación Nacional Colombiana de 
Bioética (ANALBE), la Universidad 
Del Rosario y la Universidad Militar 
Nueva Granada, unen sus esfuerzos 
y organizan la “Semana Internacional 
de la Bioética”. Este Evento, de ca-
racterísticas impresionantes, preten-
de convocar a más de 1500 perso-
nas interesadas en la bioética. Con-
taremos con más 20 conferencistas 
internacionales y aproximadamente 
un centenar de nacionales. Bogotá 
será el punto de encuentro para el 
dialogo fecundo y abierto con perso-
nalidades de la bioética como: Fer-
nando Lolas (Chile); Hector Gros Es-
piell (Uruguay); James Drane (USA); 
Jorge Ferrer (Puerto Rico); Baltasar 
Garzón (España); Oswaldo Chaves 
(Ecuador); José Alberto Mainetti 
(Argentina); Juan Ramón Lacadena 
(España); Gilbert Hottois (Bélgica) y 
otros más.
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Para la Revista Latinoameri-
cana de Bioética es un orgu-
llo presentar nuestro primer 
intento por construir co-
nexiones, puentes de humil-
dad, responsabilidad, com-
promiso y trabajo interdisci-
plinario. El Centro Nacional 
de Bioética (CENALBE), la 
Asociación Nacional Colom-
biana de Bioética (ANALBE), 
la Universidad Del Rosario y 
la Universidad Militar Nueva 
Granada, unen sus esfuer-
zos y organizan la “Semana 
Internacional de la Bioética”.
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Nos reuniremos del 8 al 12 de septiembre de 2008, 
en el Auditorio de Corferias donde debatiremos las si-
guientes temáticas: 
Bioética y muerte
Panel: Eutanasia, Distanasia, D.M.D.
Panel: El Morir Humano
Panel: Sobre Medios, Ética y Violencia
Bioética y Salud Pública
Panel: Salud y Justicia Social
Panel: Medicina Genómica
Panel: En Torno a La Natalidad
Panel: VIH-Sida
Panel: Sobre Bioética Clínica
Bioética, Sociedad y Globalización
Panel: Sobre Bioética Global y Medio Ambiente
Panel: Biopolítica y bioderecho
Todos están invitados para que nos ayuden a construir 
la Bioética del futuro. En nuestras manos está el reto de 
continuar con el legado de Potter; para convertir este tercer 
milenio, en la edad de la Bioética Global como quería Potter, 
o para continuar con la anarquía y el juego de poderes. ¡La 
elección es Nuestra!
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